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Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang 
selalu memberikan karunia dan kebaikan sehingga skripsi ini selesai disusun. 
Karya ini saya persembahkan untuk: 
 Bapak dan Ibu tercinta yang selalu menyayangiku, mendukung, mendoakan, 
dan menyemangatiku. Karya ini sebagai salah satu wujud bakti ananda, dan 
semoga karya ini dapat membahagiakan Bapak dan Ibu. Terima kasih atas 
segala cinta dan doa yang diberikan.  
 Kedua kakakku tersayang yang selalu setia mendukung dan memberi kasih 
sayang setiap saat, atas doa, bimbingan, semangat, ketulusan, dan bantuan 
yang diberikan kepada adik sehingga adik dapat menyelesaikan kuliah. 
 Pungky, terima kasih atas segala bantuannya dalam pengerjaan skripsi ini, 
terutama membantu menyelesaikan media pembelajaran selama saya sakit 
dan atas banyak waktunya yang tersita untuk menemani saya. Semoga 
persahabatan kita tidak akan berakhir.  
 Apiep, Ria, Lia, Cita, Dini, Ika, Meina, Fitri, Ipung, Osy, Ivy, Erma, Yayan, 
ipin. Teman-teman yang telah memberi saya semangat, saran, dan motivasi 
selama kuliah. Terima kasih atas persahabatan yang indah dan kerja sama 
selama ini. 
 Teman-teman seperjuangan kelas Pendidikan Matematika Reguler 2006. 
Makasih atas segala dukungan dan kerja sama teman-teman selama ini. 
 Semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima 
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      Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penalaran 
matematika siswa kelas VII E SMP Negeri 1 Bantul tahun ajaran 2009/2010 
dengan menggunakan pendekatan matematika realistik melalui model 
pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individually. 
      Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII E SMP Negeri 1 Bantul tahun 
ajaran 2009/2010  yang berjumlah 28 siswa. Jenis penelitian yang dilakukan 
adalah penelitian tindakan kelas. Tindakan dilaksanakan dalam dua siklus dengan 
siklus pertama terdiri dari tiga pertemuan dan siklus kedua terdiri dari dua 
pertemuan. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 
penelitian ini berupa hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran, tes kemampuan 
penalaran, hasil observasi kemampuan penalaran matematika siswa, dan hasil 
wawancara bebas terstruktur yang diberikan kepada siswa. Instrumen-instrumen 
tersebut telah dikonsultasikan dengan dosen pembimbing dan divalidasi oleh 
dosen ahli. 
      Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh bahwa pembelajaran matematika 
dengan pendekatan matematika realistik melalui model pembelajaran kooperatif 
tipe Team Assisted Individually dengan tahapan penyampaian ide pokok dalam 
bentuk yang realistik, pembentukan kelompok, kerja kelompok, presentasi hasil 
diskusi kelompok dan kuis mampu meningkatkan kemampuan penalaran 
matematika siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi kemampuan penalaran 
matematika siswa yang mengalami peningkatan dari siklus I yaitu 66,99% dalam 
kategori tinggi menjadi 77,08% dalam kategori tinggi pada siklus II. Selain itu, 
hasil wawancara dengan siswa juga memberikan hasil positif mengenai tindakan 
kelas yang dilakukan dan adanya peningkatan kemampuan penalaran matematika 
siswa. Berdasarkan hasil tes kemampuan penalaran matematika siswa pra 
tindakan dan di tiap akhir siklus, diketahui bahwa kemampuan penalaran 
matematika siswa meningkat dan mencapai kategori tinggi di akhir siklus II. 
Peningkatan ini yaitu 42,19 dalam kategori cukup pada pra tindakan, 48,89 dalam 
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dalam Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan Matematika Realistik 
Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted Individually di Kelas 
VII Bilingual SMP Negeri 1 Bantul”.  
 Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna 
memperoleh gelar kesarjanaan S1 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas 
MIPA Universitas Negeri Yogyakarta. 
 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, 
tidak akan mungkin penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan 
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